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El Sistema financiero bancario cumple una función muy importante en la sociedad porque las
instituciones que las conforman sirven de intermediación crediticia entre las unidades
económicas que tienen excedentes de recursos monetarios que son captados a través de las
diferentes alternativas de depósitos (operaciones pasivas), para luego ser prestados a los
agentes económicos deficitarios que requieren ser financiados para cumplir sus actividades de
producción, inversión y consumo, etc. (operaciones activas). El comprender la estructura y
composición del proceso de intermediación crediticio-financiero representa un paso fundamental
para conocer las formas de articulación o de vinculación con los sectores reales de la economía
que impulsan el desarrollo económico-social, dicha articulación permite avanzar el
funcionamiento del mercado financiero (oferta y demanda), flujos monetarios (origen y destino), impacto de la
actividad bancaria en sectores productivos más dinámicos, políticas de financiamiento, etc.  El propósito de este
trabajo es visualizar la evolución y comportamiento del proceso de intermediación crediticia de la Banca Comercial
Larense para el año 1995 a través de sus principales operaciones bancarias (activas y pasivas) además de otros
indicadores fundamentales que apoyan el desarrollo del tema.
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